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berterusandari generasi ke generasi bagi bersama-sama
membinatamadunMalaysia yang berkualiti dan lebih maju
padamasahadapan.
JusteruMajlis Konvokesyenyangdiadakanselamatigahari
pada 13, 14 dan 15 Oktober 2012 menganugerahkankepada
seramai 6,200 graduanpelbagai program pengajian terdiri
daripada457 graduanPh.D, 1,895 graduanMaster, 3,477
graduanBacelor dan 371 Diploma. Tuanku Canselor,Sultan
SharafuddinIdris Shahberkenanmencemardulimenyampaikan
ijazah kepadapara graduanpada sesi pembuka 13 dan 14
Oktober 2012 di Dewan Besar, Pusat Kebudayaan dan
KesenianSultanSalahuddinAbdul Aziz Shah.
Majlis juga menganugerahkanIjazah Kehormat (Doktor
Pengurusan)kepadamantanKetuaSetiausahaNegara,Tan Sri
Mohd SidekHassandanAnugerahProfesorEmerituskepada4
mantanahli akademikUPM yangmenaburbakti besarkepada
universitiiaituDato'Dr. SheikhOmarAbdul Rahman,Dr.Amat
Juhari Moain, Dr. Abdul RahmanMd Aroff danDr. RahimMd
Sail.
Antara graduanyang bakal menerimaijazah ialah Ketua
Setiausaha,KementerianSains,TeknologidanInovasiMalaysia
(MOSTI), Dato' Dr. Madinah Mohamad (Ijazah Doktor
FalsafahdalambidangPembangunanSumberManusiadandua
atlet negaraiaitu Roslinda Samsu (Lompat Bergalah) yang
menerimaijazahBacelorPendidikan(PendidikanJasmani)dan




sejakberdekadlalu. Malah, barn-barnini UPM merakarnkan
pencapaian membanggakanuntuk negara apabila 4 atlet
pelajarnyamewakilinegarapadaKejohananSukanOlimpik di
London.
Majlis KonvokesyenUPM bukan sahajasekadaristiadat
penganugerahanijazah tetapi turut mengadakan Ekspo
Pertanian dan Pesta Konvokesyen UPM 2012 dari 12-16
Oktober,2012di Bukit EkspoUPM.
PenganjuranEkspo PertaniandanPestaKonvokesyen2012
merupakansalah satu usahauniversiti dalam menghebahkan
pelbagai program pengajian dari pelbagai peringkat serta
berkongsidengankomuniti terasasasuniversiti iaitu penga-
jaran,penyelidikandanpengembangansektorpertanian.
Ekspo yang bertemakanKelestarian Bekalan Makanan
MenjarninKesejahteraanNegaraitumempunyaikeunikansejak
pertamakali dianjurkanpadatahun1977itu keranapameran






orkid, klinik pakar pertaniandan pamerantemakansebagai
signifIkan agendapertanianalaf barn tidak dipinggirkan di
sebalikledakanagendacabangilmu yanglain.
Pada tahun ini, Putra Business School (PBS) serta Fakulti
EkonornidanPengurusan(FEP) telahberjayamendapatpengiktira-




rafandaripadaAACSB ialah sebanyak655 institusidari 44 buah
negara.PBS dan FEP telah berjayamenempatkankedudukannya
sebagaisalahsebuahsekolahpengajianyangdiiktiraf terbaikdunia
seterusnyamembuktikankualiti dan mutu pengajiantinggi yang






bagi menggerakkansesebuahkomuniti dalam bidang
keusahawananagar lebih banyak inovasi dan kreativiti
akan terhasil dalam mencipta aktiviti ekonomi yang
berpaksikankepadailmu atauknowledgeconomydan
inovasi.
Dalam konteks ini universiti telah melaksanakan
pelbagai usaha dalam bidang akademik mahupun
kokurikulum bagi menyediakan graduan dengan








diukur melalui My3s telah meningkatdaripada56.87%
padatahun2010kepada81.30%padatahun20II .Antara
usahayangtelahdilaksanakanolehUPM adalah:-
• KerjasamadenganMalay ia TradeDevelop-
mentCorporation MTDC bagiProgramKeusa-
















Universiti juga memastikan bahawa hasH ilmu
pengetahuandanpenyelidikanyang dijana dikongsikan
secaraefektif denganmasyarakat.Untuk itu UPM telah
berjayamembida17projekbagigeranProgramPerninda-
hanllmu (KnowledgeTransferProgramme)dengannilai
RM2.356 juta yang merupakangeran tertinggi dalarn
kalanganIPTA. Kesinambungandan hubungansinergi
universiti dan masyarakatadalah merupakanelemen
penting bagi merancakkanlagi Agenda Transformasi
Kerajaan(GTP) bagi mencapaiobjektif yangdisasarkan
menjelang2020.
Untuk melonjakkankejayaan Malaysia di persada
global, para graduanharos mentransformasikanminda
masyarakatdaripadapenggunateknologi ciptaanorang
lain kepadausaha untuk menghasilkanciptaanbaharo
ataumenambahbaik inovasisediaada.
